Kehadiran Mahasiswa, BAP, dan Daftar Nilai Kelas 7A by Dewi, Trie Utari






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040703 - Sastra Banding
: 7A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202011 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1401055142 CHARIS MUNANDAR 14  100
 2 1601045094 IPAN ADITYA SURYADI 14  100
 3 1701045001 MELLA ALNI 14  100
 4 1701045005 NUR AINI 14  100
 5 1701045013 RINI OCTAVIANTI 14  100
 6 1701045030 FITRI ANDRIYANI 14  100
 7 1701045033 FARADINA IZZATI RIAWAN 14  100
 8 1701045045 PUSPITA DEWI 14  100
 9 1701045049 DHEA ALFIYANTI 14  100
 10 1701045053 DEVI APRINA ANGGRAINI 14  100
 11 1701045057 NADIVA ADDINA 14  100
 12 1701045062 FAIRUZIA SEFA ATHAYA 14  100
 13 1701045066 LULU MARDHIYAH 14  100
 14 1701045070 INDAH PRATIWI 14  100
 15 1701045074 SYIFA NUR AZIZAH 14  100
 16 1701045082 SAVIRA ARLIANA PRAMESTY 14  100
 17 1701045086 SYAFNA SYAFIRA 14  100
 18 1701045090 KAMILA AZZAHRA 14  100
 19 1701045098 SYIFA NUR AMALIA HAJIZAH 14  100
 20 1701045106 NABILAH FAUZIAH ROMADHONI 14  100
 21 1701045114 TSANIA YUSTISIANA 14  100






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040703 - Sastra Banding
: 7A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202011 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1701045122 GINA AURA TRISANDINI 14  100
 23 1701045126 NAELUS SYAADAH 14  100
 24 1701045142 VILDA PUSPITA LOKA 14  100
 25 1701049010 M. DIKI LESMANA 14  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040703 - Sastra Banding
: 7A
















 25 TRIE UTARI DEWI
 2 Jumat
23 Okt 2020
Hakikat dan Sejarah Perkembangan Sastra Banding  25 TRIE UTARI DEWI
 3 Jumat
30 Okt 2020
 25 TRIE UTARI DEWI
 4 Jumat
6 Nov 2020
 25 TRIE UTARI DEWI
 5 Jumat
13 Nov 2020
Terjemahan dan Penyaduran Karya Sastra  25 TRIE UTARI DEWI
 6 Jumat
20 Nov 2020
 25 TRIE UTARI DEWI
 7 Jumat
27 Nov 2020
 25 TRIE UTARI DEWI
 8 Jumat
11 Des 2020
 25 TRIE UTARI DEWI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040703 - Sastra Banding
: 7A
















 25 TRIE UTARI DEWI
 10 Jumat
8 Jan 2021
 25 TRIE UTARI DEWI
 11 Jumat
15 Jan 2021
 25 TRIE UTARI DEWI
 12 Jumat
22 Jan 2021
 25 TRIE UTARI DEWI
 13 Jumat
29 Jan 2021
 25 TRIE UTARI DEWI
 14 Jumat
5 Feb 2021
 25 TRIE UTARI DEWI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1401055142 CHARIS MUNANDAR  50 80  50 80 C 59.00
 2 1601045094 IPAN ADITYA SURYADI  33 25
 3 1701045001 MELLA ALNI  63 87  86 95 A 80.20
 4 1701045005 NUR AINI  80 87  75 94 A 80.80
 5 1701045013 RINI OCTAVIANTI  70 91  76 95 B 79.10
 6 1701045030 FITRI ANDRIYANI  75 90  80 94 A 81.90
 7 1701045033 FARADINA IZZATI RIAWAN  72 84  69 90 B 75.00
 8 1701045045 PUSPITA DEWI  55 89  79 93 B 75.20
 9 1701045049 DHEA ALFIYANTI  55 84  68 92 B 69.70
 10 1701045053 DEVI APRINA ANGGRAINI  73 89  60 84 B 72.10
 11 1701045057 NADIVA ADDINA  57 84  68 84 B 69.50
 12 1701045062 FAIRUZIA SEFA ATHAYA  87 88  85 95 A 87.20
 13 1701045066 LULU MARDHIYAH  63 82  55 83 C 65.60
 14 1701045070 INDAH PRATIWI  68 88  80 90 B 79.00
 15 1701045074 SYIFA NUR AZIZAH  48 84  78 83 B 70.70
 16 1701045082 SAVIRA ARLIANA PRAMESTY  55 84  68 84 B 68.90
 17 1701045086 SYAFNA SYAFIRA  58 89  62 95 B 69.50
 18 1701045090 KAMILA AZZAHRA  68 84  69 92 B 74.00
 19 1701045098 SYIFA NUR AMALIA HAJIZAH  74 90  90 95 A 85.70
 20 1701045106 NABILAH FAUZIAH ROMADHONI  72 86  81 88 A 80.00
 21 1701045114 TSANIA YUSTISIANA  67 87  59 88 B 69.90
 22 1701045122 GINA AURA TRISANDINI  56 83  68 84 B 69.00
 23 1701045126 NAELUS SYAADAH  76 90  73 95 B 79.50
 24 1701045142 VILDA PUSPITA LOKA  72 85  81 85 B 79.50
 25 1701049010 M. DIKI LESMANA  70 87  79 95 B 79.50
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Ttd
